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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Doctorado en Administración 
de la Educación, presento el trabajo de investigación titulado: La gestión de 
conflictos y su relación con el clima organizacional de la institución educativa Nº 
150 Héroes de la Breña, UGEL  05 SJL-EA, 2013.  
 
En este trabajo de investigación se describe los hallazgos de investigación, 
la cual tuvo como objetivo conocer la relación que  existe entre en la Gestión de 
Conflictos y el Clima Organizacional en la Institución Educativa No. 150  “Héroes 
de la Breña”-UGEL  05, S.J.L-E.A, 2013, con una muestra de 90 unidades de 
investigación que se evaluó utilizando el instrumento de medición del cuestionario 
validado por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
introducción describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección se da a conocer el tratamiento estadístico e 
interpretación de cuadros, tablas y figuras, el análisis descriptivo de las variables, 
la prueba de hipótesis y los aspectos éticos consideradas en la elaboración de la 
presente tesis, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer 
los resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación titulado “La gestión de conflictos y su 
relación con el clima organizacional de la Institución Educativa No. 150 Héroes de 
la Breña, UGEL Nº 05 SJL-EA, 2013”; tuvo como problema general la siguiente 
interrogante: ¿Qué relación existe entre en la Gestión de Conflictos y el Clima 
Organizacional en la Institución Educativa No. 150  “Héroes de la Breña”- UGEL  
05, S.J.L-E.A, 2013,  y como objetivo general: Conocer la relación que  existe 
entre en la Gestión de Conflictos y el Clima Organizacional en la Institución 
Educativa No. 150  “Héroes de la Breña”- UGEL 05, S.J.L-E.A, 2013. 
 
En el aspecto metodológico mi trabajo de investigación es de tipo  
cuantitativo. El nivel es descriptivo, correlacional y el diseño es no experimental 
de corte transversal. La poblacional fue delimitada por los  miembros de la 
comunidad educativa de la  Institución Educativa No. 150  “Héroes de la Breña”-y 
equivale a 120 estudiantes. La muestra fue de tipo probabilístico aleatorio simple 
que equivale a 90 estudiantes. 
 
La variable (1) Gestión de conflictos. Su cuantificación se llevó a cabo a 
través del instrumento de evaluación de dicha variables, luego que fuera 
estandarizada y adaptada para este estudio. La variable (2) es el Clima 
organizacional de la Institución Educativa No. 150 Héroes de la Breña.  
 
Como conclusiones finales puedo afirmar que: Existe evidencia muestral 
para afirmar que La gestión de conflictos se relaciona significativamente  con el 
clima organizacional de la Institución Educativa No. 150 Héroes de la Breña, 
UGEL  05 SJL- EA, 2013.  
 






The present research work entitled "Conflict management and its relation on 
organizational climate of school No. 150 Heroes of the Scrub, SJL-EA UGELs 05, 
2013"; had the general problem the following question: What is the relationship 
between the Conflict Management and Organizational Climate in the Educational 
Institution No. 150 "Heroes of the Scrub"-UGELs No. 05, SJL-EA, 2013, and as a 
general objective: To determine the relationship between the Management Conflict 
and organizational climate in the Educational Institution No. 150 "Heroes of the 
Scrub"-UGELs 05, SJL-EA, 2013. 
 
In the methodological my research is quantitative, applied, descriptive and 
correlational. The level is descriptive, correlational and experimental design is not 
cross-cutting. The population was defined by the educational institution student’s 
No. 150 "Heroes of the Scrub"-and is equivalent to 120 students. The sample was 
a simple random probabilistic equivalent to 90 students. 
 
The variable (1) is conflict management. The quantification was carried out 
through the assessment tool such variables, and then it was standardized and 
adapted for this study. The variable (2) is the organizational climate of the school 
No. 150 Heroes of the Scrub.  
 
As a final conclusion I can say that: There is sample evidence to claim that 
conflict management is significantly related to the organizational climate of the 
school No. 150 Heroes de la Breña, UGELs 05 SJL-EA, 2013. 
 
Keywords: Conflict management and organizational climate.
